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ABSTRAK
Pariwisata adalah aktivitas perjalan dan tinggal seseorang diluar tempat
tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk
berwisata. Kegiatan wisata yang dilakukan adalah wisata alam maupun wisata
budaya. Pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1990. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berupa pajak dan retribusi daerah bisa menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk
meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan
ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar
pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatau usaha daerah gunan
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat
atas.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dalah bagaimana peran
pengelolaan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Barat? Dan
bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang peran pengelolaan potensi sektor
pariwisata tersebut?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pariwisata terhadap
pendapatan asli daerah pada Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengetahui
pandangan Ekonomi Islam tentang peran pengelolaan potensi sektor pariwisata.
Jenis penelitian  ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu
penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Dimana obyek untuk
melakukan penelitian adalah pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Selain
penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (library Research)
yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dan
memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan
dalam kerangka pemikiran teoritis serta menggunakan metode deskriptif, analisis
kualitatif dan pola berfikir deduktif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kontribusi pariwisata
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun
2011 sampai tahun2015 masih sangat kecil dan kontibusinya masih sangat kurang
hal ini dikarenakan kurang optimalnya usaha Pemerintah dalam mengelola dan
mempromosikan pariwisatanya. Sedangkan dalam perspektif Ekonomi Islam lebih
menekankan pada konsep keadilan dan amanah dalam menata, merawat,
memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pariwisata yang dimiliki untuk
tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
